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Dengan ini saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan di 
dalam Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti 
Teknologi MARA. Ia merupakan karya yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri, 
kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber 
rujukannya. Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada 
mana-mana institusi akademik atau institusi bukan akademik untuk tujuan 
pengijazahan atau lain-lain penganugerahan. 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah 
disebutkan di atas, saya dengan suka relanya akan mengenepikan atau tidak 
menuntut sebarang hak untuk penganugerahan ijazah saya. Saya bersetuju supaya 
dikenakan tindakan disiplin berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh 
Universiti Teknologi MARA. 
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Segala puji-pujian ke hadrat Ilahi, selawat dan salam junjungan Nabi Muhammad 
s.a.w, para sahabat serta sekalian umat Islam. Terlebih dahulu saya ingin 
merangkapkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana saya telah berjaya dalam 
menyiapkan Penulisan Ilmiah saya yang bertajuk Perubatan Tradisional Islam Patah 
Tulang: Kajian Kes di Kampung Bukit Hangus, Mukim Jeneri, Kedah Darul Aman.  
Saya ingin menghulurkan jutaan terima kasih terima kasih dan sekalung 
penghargaan kepada penyelia saya iaitu Puan Nor Azita binti Che Din dan Puan Sri 
Qamariah binti Samsir kerana banyak memberi bantuan dan tunjuk ajar kepada saya 
dalam menyiapkan Penulisan Ilmiah ini. Tanpa sokongan dan nasihat serta tunjuk 
ajar puan, sudah pasti Penulisan Ilmiah ini tidak dapat disiapkan dengan jayanya. 
Hanya Allah S.W..T sahaja yang mampu membalasnya. 
Saya juga  ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya iaitu Puan 
Rogayah binti Awang Hussain dan bapa, Mhd Rejab bin Jusoh serta adik -beradik 
saya yang turut menghulurkan bantuan dalam menyiapkan kajian ini dengan jayanya. 
Berkat doa dan sokongan mereka semua telah mendorong saya untuk menyiapkan 
kajian ini dengan sebaik mungkin.  
Seterusnya, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada informan saya iaitu 
Ustaz Haji Man kerana telah memberi maklumat berdasarkan  tiga objektif kajian 
untuk menyiapkan Penulisan Ilmiah ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan 
seperjuangan  dari kelas LG241 6A dan LG241 6B kerana banyak memberi bantuan 
dalam menyiapkannya. Akhirnya, ribuan terima kasih kepada semua pihak yang 
terlibat secara langsung dan secara tidak langsung dalam menyiapkan penulisan ini. 
Saya berharap agar keseluruhan kajian ini akan memberi manfaat kepada saya, 
keluarga dan masyarakat. 
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Perubatan secara tradisional dapat dilihat sebagai salah satu budaya pengubatan 
Melayu yang diamalkan sejak dahulu  lagi dalam mengubati pelbagai jenis penyakit 
terutamanya patah tulang. Perubatan tradisional ini masih lagi diamalkan sehingga 
kini walaupun perubatan moden mempunyai peralatan yang canggih dalam 
mengubati pelbagai penyakit termasuk pesakit yang  patah tulang. Oleh hal yang 
sedemikian, tumpuan kajian ini adalah tentang kaedah perubatan Melayu iaitu 
perubatan tradisional patah tulang. Kajian ini dilakukan di Kampung Bukit Hangus, 
Mukim Jeneri, Kedah Darul Aman. Kajian ini mengupas secara terperinci tentang 
peralatan dan teknik yang digunakan serta pantang larang pesakit selepas 
mendapatkan rawatan agar setiap kecederaan patah tulang kembali pulih sepenuhnya. 
Kajian lapangan ini berdasarkan kepada seorang informan yang terkenal dalam 
bidang pengubatan Islam patah tulang iaitu Ustaz Man. 
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